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(b) 閉じく演脇地域の温泉でーも CI:量が少くなれば No.1171の如く必歩しも雨者の
( 132) 
温泉水中の躍分源としての海軍量
第 1圃 別府演脇温泉と海7J<:eの成分比の比較 (1) (類似せるものの例〉
No 1084 (.担 24-) No 1135 (d宮 301 No 1135 2 (ðo~) 






第 2国 別府温泉と潟水との成分比の比較 l2) (類似せぬもの λ例)
( 133) 
温泉水中の盟草分源としての海盤
別府温泉と海7Jceの成分比の比較 (3) (類似せるもの λ例)
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なるものを求め，此等の絶封値の組和 Bを求める。
(2) o= 1 oNa 1 + 1 IiSO. 1 + IIiMg 1十IIiCal+IIiKI 
今この B を偏度とI呼ぶこととする。別府温泉に就いて求めたものが第 2表である。この
偏度と CI量とを座標にして示せば第4聞の如くなる。明かに Cl量が多い程偏度は小さ
丁度IiXC1=16.2の双曲線に略一致する如く見える。
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叉か、る海岸に沿う fこ地域では更に穿堀深度を増せば Cl景色増加し，従って偏度も小さ
くなり，同時に叉所謂“海岸降温型けを表すのではないかとも想像される。
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(A) 本邦に於ける温泉，鏑泉の分析は石津利作博士による The Mineral Springs of 
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哩昆宜五脅し ( .i'75) 
摘された瀬波温泉は偏度=22，残徐成分率=9~G， 鹿醗鏑泉は偏度=28，残像成分率=1%
でいづれも殆んど海醸源なることを思は[める。後者の場合は S04'Mgが過少である。





























Na 50. "a K ~t 
第3表の内，偏度の小なる式根，橋立，下蔵持，辰ケ鼻，

















興味深いものがある。特に伊東温泉21披の温泉については CI，Na， 804， Caの各成分が求
められてゐる。海水の六成分中向Mg，Kが不明であるが分析されたものの&の偏度0'=31
( 144 ) 
温泉水中の車道分源としての海盤
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i由 回 名 CI |偏度|震分室
割問向田刈弱4(新潟jl 3jL 8.2221 27 
すハ油田綱式64(北樺太) 0.4883 308 52 
Lima-Indialla (北米) 42.120 28 2 
Oklahoma (ゲ) 93.706 27 。
Penllsylvania (ゲ 77.340 47 。
llinoi-Illdiana (。 15.742 24 2 
Salt-Creek束十ゲ 2.670 135 45 
Midway-Sunset (ゲ〉 20.421 24 
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